




Çalışmalarına önceki gün baş­
layan I. Uluslararası Türk Folk­
lor Kongresinin ikinci gününde 
de, siyasal nedenlerle kongre dı­
şı bırakılan Proi. Naili Boratav 
ile Prof. İlhan Başgöz olayının 
tepkileri sürmüş ve Profesör 
Cahit Tanyol da kongre başkan­
lığına verdiği bir dilekçe ile teb­
liğini geri çektiğini bildirmiştir.
Tanyol’un kongre başkanlığına 
verdiği dilekçe şöyledir:
«Tamamiyle bilimsel bir niteli­
ği olan I. Uluslararası Türk 
Folklor kongresine çağrılan iki 
ünlü Türk folklorcüsunün son 
dakikada kongre dışı bırakıldı­
ğım öğrenmiş bulunuyorum. Bu 
durum karşısında kongrenin ama 
çından saptırıldığı kanısına va­
rarak katılamayacağımı ve tebli­
ğimi geri çektiğimi bildiririm.» 
Yazarlar Sendikası
Cas yandan Türkiye Yazarlar 
Sendikası, folklör kongresinden 
çekilen bilim adamlarını bir a- 
raya toplamak ve ikinci bir kong 
re oluşturmak için çalışmalara 
başlamışlardır. Türkiye Yazarlar 
Sendikası Genel Sekreteri Ad­




Tüm öğretim Üyeleri Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Cevat Geray 
da dün Uluslararası Türk Folk­
lor Kongresi Başkanlığına bir 
telgraf çekerek öğretim üyeleri 
nin kongreye alınmamalarını kı 
namıştır.
Prof. Dr. Cevat Geray’ın telg 
rafı şöyledir:
•Uluslararası Türk Folklor 
Kongresi başkanlığına bazı de­
ğerli bilim adamlarının vasal ne 
denlerle kongre dışında bırakıl 
ması bilim özgürlüğüne indirilen 
büyük bir darbedir. Başkanlık 
divanının bu tutumu benimseme 
si de hayret vericidir. Bilimsel 
özerkliğe aykırı tutumu şiddetle 
kınar öğretim üyesi olan başkan 





Uluslararası Türk Folklor kons 
resine katılanlardan Boratav ve 
Başgöz’ün kongreden çıkarılma 
larını kınamak amacı ile film ha 
zırlıklarını yaptıkları halde kong 
reyi terkedenlerle ilgili olarak 
dün çıkan haberimizde bir yan 
lışlık yapılmıştır. Cengiz Bektaş 
«Halk yapı sanatından bir ör­
nek. Bodrum» başlıklı tebliği iie 
kongreden çekilmiştir. Aynia 
Selmin Başak İse yine aynı adı 
taşıyan «Halk yapı sanatından bir 
örnek. Bodrum* fotoğraf sergisi 
ni, kongrenin yapıldığı binanın 
alt katında sergilediği halde, ci­
layı kınamak için hazırlanmış ser 
gisinl kaldırmıştır. Konu benzerli 
ğinden ötürü dünkü naherde Sel 
min Başak’a ait fotoğraf sergisi 
Cengiz Bektaş’m şeklinde çıkmış 
tır. Düzeltir, özür dileriz.
Taha Toros Arşivi
